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"Toccato and Fugue in D Minor", Bach 
Processional 
"Marche Romaine" -Gounod 
Bryant G. Garth, Dean of School of Law, Presiding 
Welcome and Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bryant G. Garth 
Dean 
Keynote Speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Honorable 
Laurence H. Silberman 
Student Speaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David R. Draper 
Introduction and Recognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leonard D. Fromm, 
of the Graduating Class Assistant Dean 
Closing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bryant G. Garth 
Dean 
"HAIL TO OLD I.U." 
(Alma Mater) 
Come and join in song together, 
Shout with might and main; 
Our beloved Alma Mater, 
Sound her praise again. 
CHORUS: 
Gloriana, Frangipana 
E'er to her be true! 
She's the pride of Indiana 
Hail to old 1.U.! 
Recessional 
"Final (Symphony I)"-Vierne 
(Organ Music Provided by Mary Tuuk, 
Member of the 1990 Graduating Class) 
ORDER OF THE COIF 
The Order of the Coif is a national law school honor society. Members are selected by the faculty 
from those of the senior class who rank highest in scholarship. 
The following graduates (August 1989, December 1989, and May 1990 listed alphabetically) have 
been tentatively selected based on academic achievement through the fall semester, 1989. Final 
selection will be made upon submission of grades for the spring 1990 semester. August 1990 
graduates are eligible for election with the Class of 1991. 
Ellen E. Boshkoff 
David A. Brown 
Gregory A. Castanias 
Colleen M. Cotter 
Kevin P. Griffith 
Michael D. Hardy 
William C. Hermann 
Nicholas K. Kile 
Jeffrey S. Koehlinger 
Michael J. MacLean 
Melvin G. Mosely 
Chad D. Naylor 
Richard C. Pilger 
Anthony J. Rose 
ORDER OF BARRISTERS 
The Order of Barristers is a national honorary organization whose purpose is the encouragement 
of oral advocacy and brief writing skills. Members are selected by the faculty based on perform-
ance in trial and appellate advocacy programs. 
Corey S. Berman 
Ellen E. Boshkoff 
John T. Bridges 
Gregory A. Castanias 
Angela M. Marotto 
Edward R. Moor 
Jennifer J. Payne 
Robert J. Schwarz 
Bradley A. Warrick 
Martha B. Wentworth 
SCHOOL OF LAW GRADUATES 
Honors designation is final for December 1989 graduates. For May 1990 and August 1990 
graduates, honors designation is tentative; actual honors will be certified when all grades are 
reported. 
* Cum Laude (3.000-3.299) 
**Magna Cum Laude (3.300-3.599) 
***Summa Cum Laude (3.600--4.000) 
Degrees Conferred-December 1989 
Bowers, Caryl M. 
Brewer, Elizabeth Krause 
*Buroker, Andrew Brian 
*Cunningham, Michael John 
Ebbs, Robert Henry 
** Golis, Marjorie Mary 
Goodin, Gary Patrick 
Graham, Roy James 
* Aarstad, Jon Kristian 
Adan, Sheila Maria 
Adkins, Allison Whitley 
**Amor, Tammy K. 
Andrews, David Ashley 
Arnold, Ellen Barrett 
* Barrett, Susan Elaine 
Bauer, Peter F. 
*Bays, Thomas Barry 
Beihoff, Jeffrey John 
Bell, Gary Thomas 
*Beringer, Benjamin Phillip 
Berman, C. Corey Scott 
Blake, K. Steven 
*Blakely, Steven Lee 
Bluhm, Diane Elizabeth 
Blythe, Michelle 
* Boeglin, Brian James 
*** Boshkoff, Ellen Elizabeth 
*Braman, William Mathew 
*Brant, Travis Wade 
*Bridges, John Thomas 
Broden, John Edward 
**Brown, David Anthony 
Buchanan, John Bentley 
Burtis, Paul Foster 
*Cassidy, Elizabeth Joan 
*** Castanias, Gregory Andrew 
Chamberlain, Philip Hamilton 
Chavis IV, Patrick Estolia 
Christoff, Joseph A. 
Chube, Julie Annette 
Clarizio, Michael Edward 
Cohen, Andrea Lee 
Combs, John Beckham 
Cook, Adrienne Ann 
**Cormany, Cynthia Marie 
**Cotter, Colleen Maria 
Dayton, John Phillip 
Dell, Jane C. 
Deller, Scott Gregory 
*De Voe, John Cope 
Dickenson, William Shepard 
Dietrich, Tai Warren 
Dittrich, Mark Alan 
*Head, Richard Warren 
Huck, Martin Todd 
Kirk, Martin Orval 
Kramer, Beth Renee 
Lyons, Cynthia Sue 
Macfarlane, Christine Mary 
Marshall, Shirley Phillips 
Miller, Patrick Leonard 
* Pearsall, Doreen McMenimen 
*Ritz, Stephen Mark 
Smith, Amy Beth 
*Watkins, Gregory Alan 
White, Roderick 
Zachery Jr., Joe Nathan 
Candidates for Degrees-May 1990 
**Dougherty, Kevin G. 
Draper, David Richard 
*Dudley, Mark Kenneth 
*Edgeworth, David Bowers 
Etsios, Dean Arthur 
Fancher, Annette Kitt 
Fleitz, Brett Ryan 
*Foster, Bonnie Lynn 
*Foster, David Aron 
Fowler, Christopher Myles 
Frank, Shannon Scholz 
Gamboa, Maria C. 
Gottlieb, Stephen S. 
Gramelspacher, Mark Bertrand 
**Griffith, Kevin P. 
Guthier, Mark Christopher 
* Haines, Paul Lowell 
Hamilton, Mary Joan 
Hanson, Kirsten Paige 
**Hardy, Michael Douglas 
Harris, Wayne Anthony 
** Hermann, William Craig 
* Hermer, Andrea 
Hill, Stacy Lynn 
Hindman, Donald deforest 
* Hoffman, Douglas Alan 
** Holden, Scott Alan 
*Huang, Cynthia Jo 
*Jackson, Tara Lynn 
**Johnson, Kelly Anne 
Johnson, Mark David 
Jones, Charles Lyman 
Jones, Keith Alan 
*Jones, Laura Martin 
*** Kile, Nicholas Kevin 
Killion, Charles Curtis 
*King, Jennifer Lynn 
Kinkead, Duncan Theobald 
** Koehlinger, Jeffrey Scott 
**Kraft, Mary T. 
*Krause, Joanne Catherine 
Kruszynski, Robert Steven 
Laaksonen II, Albert Waldemar 
* Lattinville, Robert Henry 
Law, Nicholas Barton 
Lawson, Aaron Scott 
~ Like, Lance Darrin 
*Luedke, Scott John 
Macknick, David Joseph 
**Maclean, Michael John 
Markarian, Kris 
*Marotto, Angela Marie 
Marrese, Michael David 
McClamon, John Francis 
*McClellan-Leavitt, Julia Maria 
McNagny, Marcia Ann 
Mettler, Jennifer Lynn 
Mikesell, Todd Anthony 
**Mitchell Jr., Richard John 
*Moor, Edward Roy 
Morrison, Christian James 
**Moseley, Melvin Grady 
Mosser, Margaret Mary 
Murphy, Patrick James 
*Nash, Timothy Charles 
Navarro, Rene 
***Naylor, Chad Douglas 
*O'Connor, John Campbell 
O'Gallagher, James Edward 
*Otis, Andrew D. 
Pace, Cyndia Lynn 
*Pardo, David George 
*Payne, Jennifer Joyce 
Phillips, Emir 
* Pierce, Thomas Matthew 
**Pilger, Richard Christian 
Pitzer II, Donald Elden 
**Polansky, William David 
* Rammelt, David Albert 
Rappaport, Jonathan Richard 
*Renken, John Ohland 
* Rhind, David Scott 
Rigsby, Daniel Leigh 
Robinson, Stuart Andrew 
* Romaniuk, Mark James 
**Rose, Anthony John 
Schoner, Scott Robert 
*Schumacher, Julianne 
Schwarz, Robert John 
Shellenbarger, Todd Stanto 
Candidates for Degrees-May 1990 (continued) 
Sottile III, Anthony 
* Stamatakos,TheodoreConstantine 
Stanley, Kenneth Marshall 
Steiger, David Alan 
Sullivan, John Francis 
Sutton, Dena Gayle 
Taback, Laurel Whitney 
Taylor, Samuel David 
*Terpstra, Carol Eve 
Tholen, David Charles 
Tibma, Jane Lisa 
Tison, Jonathan Earl 
*Tuley, Tracy Ann 
* Tuuk, Mary Elizabeth 
Uebelhack, Jodi Leah 
Ulrich, Kelli Elaine 
vanNatta, Christopher Cylar 
Van Ness, Charles John 
Van Wagoner, Shamra Mia 
Velligan. Paul Anton 
Vinovich, Daniel Blake 
Wang, Jergong 
*Warrick, Bradley Alan 
Washienko, Theodore Jr. 
Waters, Twyla Joy 
Watts, Thomas Dale 
Wentworth, Martha Blood 
Willard, William Thomas 
*Wright, Douglas Dixon 
*Zody, Michael Andrew 
Candidates for Degrees-August 1990 
Capriotti, Emile A. 
Chen, Judy S.J. 
Miller, Latrelle E. 
*Nix, Mary Helen 
Okurowski, Peter P. 
Joint Degrees 
J.D.-M.B.A. 
Edgeworth, David Bowers 
Tuuk, Mary Elizabeth 
Van Ness, Charles John 
J.D.-M.S.E.S. 
Brown, David Anthony 
Head, Richard Warren 
LL.M. (Master of Law) 
Berti, J acopo 
Schalk, David Eugene 
Simet, Aileen 
M.C.L. (Master of Comparative Law) 
Sano, Shigeru 
J.D.-M.P.A. (Master of Public Administration) 
Ebbs, Robert Henry 
Johnson, Kelly Anne 
Otis, Andrew D. 
LAW SCHOOL ORGANIZATIONS 
These student organizations would like to recognize the following graduating members: 
Allison W. Adkins 
David R. Draper 
ABA/LSD 
Michael J. Mac Lean 
Julia M. McClellan-Leavitt 
Julianne Schumacher 
Dena G. Sutton 
David Ashley Andrews 
Benjamin P. Beringer 
Marjorie M. Golis 
William C. Hermann 
Gary T. Bell 
David A Brown 
William C. Hermann 
Andrea Hermer 
William M. Braman 
Emile A Capriotti 
Benjamin P. Beringer 
Brian J. Boeglin 
Ellen E. Boshkoff 
Gregory A Castanias 
James L. Cooper 
Cynthia M. Cormany 
Colleen M. Cotter 
Kevin G. Dougherty 
Kevin P. Griffith 
Paul L. Haines 
Gary T. Bell 
Marjorie M. Golis 
William C. Hermann 
Donald deforest Hindman 
Scott A. Holden 
Black Law Students Association 
Patrick E. Chavis IV 
Julie A Chube-Sanchez 
Wayne A. Harris 
Latrelle E. Miller 
Christian Legal Society 
Elizabeth J. Cassidy 
Jeffrey Koehlinger 
Jonathan Rappaport 
Anthony Sottile III 
Delta Theta Phi 
Donald deforest Hindman 
Scott Alan Holden 
Charles L. Jones 
Lance D. Like 
Environmental Law Society 
Kelly A Johnson 
John C. O'Connor 
Andrew D. Otis 
Thomas M. Pierce 
Federalist Society 
John K. Morris 
Todd S. Shellenbarger 
Indiana Civil Liberties Union 
Diane E. Bluhm 
Marjorie M. Golis 
Scott A Holden 
Tara L. Jackson 
Elizabeth Krause Brewer 
Indiana Law Journal 
William C. Hermann 
Stacy L. Hill 
Scott A. Holden 
Kelly A. Johnson 
Charles L. Jones 
Nicholas K. Kile 
Jennifer L. King 
Jeffrey S. Koehlinger 
Christine M. Macfarlane 
Michael J. Maclean 
Richard J. Mitchell, Jr. 
Inmate Legal Assistance Clinic 
Tara L. Jackson 
Charles C. Killion 
Christine M. Macfarlane 
James E. O'Gallagher 
William D. Polansky 
David A Rammelt 
Michael D. Marrese 
Amy Beth Smith 
Jane Lisa Tibma 
Kelli Elaine Ulrich 
Daniel L. Rigsby 
Anthony J. Rose 
William T. Willard 
Bradley A. Warrick 
Douglas D. Wright 
Melvin G. Mosely, Jr. 
Chad D. Naylor 
Andrew D. Otis 
David G. Pardo 
Richard C. Pilger 
David A Rammelt 
Anthony J. Rose 
Theodore C. Stamatakos 
Carol E. Terpstra 
Douglas D. Wright 
Theodore C. Stamatakos 
John f. Sullivan 
David C. Tholen 
Tracy A Tuley 
Kelli E. Ulrich 
John T. Bridges 
Mark B. Gramelspacher 
Rene Navarro 
Andrea L. Cohen 
Bonnie L. Foster 
Tammy K. Amor 
Corey S. Berman 
Ellen E. Boshkoff 
Gregory A. Castanias 
John T.M. Bridges 
Judy S.]. Chen 
Annette K. Fancher 
Benjamin P. Beringer 
Corey S. Berman 
International Law Association 
Thomas M. Pierce 
William D. Polansky 
AmyB. Smith 
Jessup Moot Court Team 
Rene Navarro 
Thomas M. Pierce 
Kenneth M. Stanley 
Paul A. Velligan 
Martha B. Wentworth 
Jessup Moot Court Board 
Rene Navarro 
James E. O'Gallagher 
Martha B. Wentworth 
Moot Court Honor Board 
Angela M. Marotto 
Jennifer J. Payne 
Moot Court 
John C. De Voe 
Marjorie M. Golis 
Donald D. Hindman 
Nicholas K. Kile 
Phi Delta Phi 
Stephen S. Gottlieb 
Mark D. Johnson 
Robert S. Kruszynski 
Public Interest Law Foundation 
Ellen E. Boshkoff 
Colleen M. Cotter 
Jane C. Dell 
Christian J. Morrison 
Student Law Association 
Gary T. Bell 
John E. Broden 
John B. Buchanan 
David R. Draper 
Theodore Washienko, Jr. 
Trial Team (National) 
John T. Bridges 
Edward R. Moor 
Women's Caucus 
Allison W. Adkins 
Colleen M. Cotter 
Tara L. Jackson 
Julia M. McClellan-Leavitt 
Twyla J. Waters 
Kenneth M. Stanley 
Paul A. Velligan 
Martha B. Wentworth 
Laurel W. Taback 
Bradley A. Warrick 
Charles C. Killion 
Albert W. Laaksonen II 
John 0 . Renken 
Aileen Simet 
Timothy C. Nash 
David E. Schalk 
Thomas D. Watts 
Robert J. Schwarz 
Christopher C. vanNatta 
Indiana University School of Law 
John T. Baker, Professor. B.A., 1962, 
Fisk University; LLB., 1965, 
Howard University. 
Patrick L. Baude, Professor. A.B., 
1964, J.D., 1966, University of 
Kansas; LLM., 1968, Harvard Uni-
versity. 
Terry A. Bethel, Professor & 
Associate Dean, B.A., 1968, J.D., 
1971, Ohio State University. 
Douglass G. Boshkoff, Professor. 
AB., 1952, LLB., 1955, Harvard 
University. 
Craig M. Bradley, Professor. AB., 
1967, University of North Carolina; 
J.D., 1970, University of Virginia. 
Kevin D. Brown, Associate Profes-
sor. B.S., 1978, Indiana University; 
J.D., 1982, Yale University. 
Daniel 0. Conkle, Professor. B.S., 
1976, J.D., 1979, Ohio State Univer-
sity. 
Stephen A. Conrad, Associate 
Professor. B.A., 1973, Haverford 
College; M.A., 1974, Ph.D., 1980, 
Harvard University; J.D., 1982, Yale 
University. 
Roger B. Dworkin, Professor. AB., 
1963, Princeton University; J.D., 
1966, Stanford University. 
John A. Flood, Assistant Professor 
of Law and Criminal Justice. LLB., 
1975, London School of Economics; 
LLM., 1978, Warwick University; 
LLM., 1980, Yale University; Ph.d., 
1987, Northwestern University. 
Richard M. Fraher, Professor. B.A., 
1971, Wright State University; M.A., 
1974, University of Wisconsin; 
M.A., 1975, Ph.D., 1978, Cornell 
University; J.D., 1986, Harvard 
University. 
Dean 
Bryant G. Garth 
Associate Dean 
Terry A. Bethel 
Assistant Deans 
Karen B. Cutright 
Leonard D. Fromm 
Arthur M. Lotz 
Frank Motley 
Faculty 
Bryant G. Garth, Professor & Dean. 
B.A., 1972, Yale University; J.D., 
1975, Stanford University; Ph.D., 
1979, European University Institute 
(Florence). 
Ann J. Gellis, Associate Professor. 
B.A., 1968, Case Western Reserve 
University; J.D. 1971, New York 
University. 
Donald H. Gjerdingen, Professor. 
B.A., 1971, Carleton College, J.D., 
1976, William Mitchell College of 
Law, LLM., 1979, Yale University. 
Edwin H. Greenebaum, Professor. 
AB., 1958, LLB., 1961, Harvard 
University; LLM., 1967, The 
University of Michigan. 
Robert H. Heidt, Professor. B.A., 
1970, J.D., 1972, University of 
Wisconsin. 
Lynne N. Henderson, Visiting 
Associate Professor. B.A., 1975, J.D., 
1979, Stanford University. 
J. William Hicks, Professor. AB., 
1962, University of Notre Dame; 
J.D., 1965, The University of 
Michigan; AM., 1968, New York 
University. 
Joseph L. Hoffmann, Associate 
Professor. B.A., 1978, Harvard 
University; J.D., 1984, University of 
Washington. 
Julia C. Lamber, Associate Profes-
sor. B.A., 1969, DePauw University; 
J.D., 1972, Indiana University-
Bloomington. 
Ilene H. Nagel, Professor. B.A., 
1968, Hunter College; M.A., 1973, 
Ph.D., 1974, New York University; 
M.LS. 1985, Stanford University. 
Mary Ellen O'Connell, Associate 
Professor. B.A., 1980, Northwestern 
University; MSC in International 
Relations, 1981, London School of 
Economics; LLB., 1982, University 
of Cambridge; J.D., 1985, Columbia 
University. 
William W. Oliver, Professor. AB., 
1946, University of Kentucky; J.D., 
1949, Northwestern University. 
Colleen Kristi Pauwels, Associate 
Professor, Director of Law Library. 
B.A., 1968, Barat college; M.LS., 
1975, J.D., 1986, Indiana University. 
S. Jay Plager, Professor. AB., 1952, 
University of North Carolina; J.D., 
1958, University of Florida; LLM., 
1961, Columbia University. 
William D. Popkin, Professor. AB., 
1958, LLB., 1961, Harvard Univer-
sity. 
Lauren Robel, Associate Professor. 
B.A., 1978, M.A., 1980, Auburn 
University; J.D., 1983, Indiana Uni-
versity-Bloomington. 
Rebecca S. Rudnick, Assistant 
Professor. B.A., 1974, Willamette 
University; J.D., 1978, University of 
Texas; LLM, 1984, New York 
University. 
John A. Scanlan, Associate Profes-
sor. AB., 1966, University of Notre 
Dame, M.A., 1967, University of 
Chicago; Ph.D., 1975, University of 
Iowa; J.D., 1978, University of Notre 
Dame. 
F. Thomas Schornhorst, Professor. 
B.A., 1956, University of Iowa; J.D., 
1964, George Washington University. 
Gene R. Shreve, Professor. A.B., 
1965, University of Oklahoma; 
LL.B., 1968, LL.M., 1975, Harvard 
University. 
F. Reed Dickerson, Professor 
Emeritus. A.B., 1931, Williams 
College; LL.B., 1934, Harvard 
University; LL.M., 1939, J.S.D., 
1950, Columbia University; LL.D., 
1986, Indiana University. 
Faculty (continued) 
Jeffrey E. Stake, Assistant Profes-
sor. B.A., 1975, University of 
Illinois; J.D., 1981, Georgetown 
University. 
Emeritus 
Val Nolan Jr., Professor 
Emeritus. A.B., 1941,J.D., 1949, 
Indiana University. 
J. Alexander Tanford, Associate 
Professor. A.B., 1972, Princeton 
University; J.D., 1976, LL.M., 1979, 
Duke University. 
Harry Pratter, Professor 
Emeritus. B.A., 1938, University 
of Buffalo; J.D., 1949, 
University of Chicago. 
Indiana University School of Law-
Bloomington Alumni Association 
Purposes 
The purposes of the School of Law Alumni Association are to promote the general welfare of the 
Law School and to provide a variety of means whereby law Alumni can interact, both with each 
other and with the Law School on a regular basis. Through various programs and publications, 
the Association keeps alumni informed of the latest developments at the Law School and provides 
a meaningful way for alumni to continue to participate in the life of the Law School after they have 
graduated. A member of the School of Law Alumni Association is also a member of the Indiana 
University Alumni Association. 
Some Activities of the School of Law 
Alumni Association 
Publishes the Bill of Particulars 
Sponsors alumni functions at the Indiana State Bar Association 
and American Bar Association meetings 
Sponsors Annual Law Alumni Conference 
Conducts class reunions at various times throughout the year 
Donates to Law School Development Campaign 
Sponsors regional law alumni meetings 
Officers of the School of Law 
Alumni Association 
President 
Daniel A. Medrea, '69 
President-Elect 
Joe C. Emerson, '73 
Vice-President 
Stephen W. Lee, '77 
Secretary 
Philip H. Larmore, '65 
Treasurer 
Dorothy J. Frapwell, '73 
Past President 
Clyde D. Compton, '65 

